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ABSTRAK 
Kajian dibuat untuk melihat faktor sikap terhadap penggunaan TMK di kalangan pengetua, 
penolong kanan dan kakitangan pengurusan lain di sekolah-sekolah menengah sekitar 
Daerah Kubang Pasu. Subfaktor kepada sikap yang dikaji ialah kebimbangan, keyakinan, 
kesukaan dan kebergunaan. Seramai 290 responden terlibat dalam penyelidikan ini. 
Instnunen kajian ialah soal selidik mengikut Skala Likert yang data kaji selidiknya dianalisa 
menggunakan SPSS versi 12. Data dianalisis menggunakan ujian T, ANOVA dan ujian 
reg;resi. Kajian rintis telah dilakukan oleh penyelidik bagi menentukan kesahan instnunen 
berdasarkan "Scale Alpha" melebihi 0.7. Penentuan stastistik deskriptif merangkumi 
peratusan, rnin dan sisihan piawai digunakan untuk menunjukkan sikap dan tahap 
penguasaan TMK responden. Dapatan kajian menunjukkan terdapat perbezaan yang 
signifikan di antara sikap yang terdiri dari dimensi kebimbangan, kesukaan, keyakinan dan 
kebergunaan dengan penggunaan TMK dalarn pengurusan. Beberapa masalah telah dikenal 
pasti dan beberapa cadangan juga telah diberi. 
viii 
ABSTRACT 
The research was carried out to examine the attitude toward the usage of ICT and the use of 
ICT among principals, senior assistants and senior sub teachers in 'Secondary Schools' in  
the Kubang Pasu District. The attitude sub factors analyzed were anxiety, confidence, 
interest and benefits. About 290 respondents were involved in this research. The instrume~t 
used was questionaires using 'Likerd Scale' and the data was proccessed using SPSS 
version 12. The SPSS wil analyse data using T-test, ANOVA and regresion test. Pilot study 
was conducted by the researcher to determined the validity of the instrument based on Alpha 
Scale exceeding 0.70. Descriptive Statistic's on percentage, min and standard deviation 
were used to show respondent's level of teacher attitude and level of ICT used. The 
outcomes of this research indicated that there are significant differences in attitudes such as 
anxiety, interest, co&dence and benefits in the usage of TMK in school admin. Hence, a 
few problems were identifed and solutions were given. 
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BAB 1 
PENGENALAN 
Senario pendidikan negara hari ini hams dilihat secara menyeluruh dalam konteks 
meiealisasikan Falsafah Pendidikan Negara dan Wawasan Pendidikan supaya rakyat 
dan negara tidak terpinggir dalam arus globalisasi dan ledakan teknologi maklurnat 
yang begitu pantas berkembang. 
Pengurusan sekolah boleh didefinisikan sebagai pengetua dalam melaksanakan tugas 
bersama penolong kanan dibantu guru-guru panitia dan jawatan pengurusan lain bagi 
mencapai objektif organisasi sekolah. Manakala kepimpinan sekolah meliputi semua 
aktiviti dan perlakuan pengetua serta penolong kanan yang mencerminkan 
kebolehannya mempengaruhi individu dan kumpulan ke arah mencapai objektif 
organisasi sekolah (IAB 1993). 
Selaku pemimpin pengurusan , Sergiovanni (1984) telah mengklasifikasikan peranan 
pengetua kepada lima bidang utama iaitu dalam bentuk petugas, pendidikan, 
organisasi, pentadbiran dan pasukan. Peranan ini bertambah dan berubah mengikut 
masa, menjadikannya bertambah kompleks dan rencam. Perkara ini memberikan 
implikasi yang serius terhadap kebolehan dan kemarnpuan pengetua untuk 
menghadapinya. Jika mereka tidak bersedia terhadap cabaran yang bakal dihadapi, 
kecemerlangan murid dan sekolah sukar untuk dibangunkan. Jelas sekali mereka 
perlukan bantuan dan sokongan dalarn menghadapi cabaran-cabaran dan harapan 
tinggi yang diletakkan di bahu mereka. 
The contents of 
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